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    本文選取了電影《刺客聶隱娘》進行深入探討，分析其對原文本唐傳奇〈聶
隱娘〉4的「背叛」。《刺客聶隱娘》由侯孝賢（1947-）執導，著名台灣作家朱天
文（1956-）、鍾阿城（1949-），及新晉編劇謝海盟（1986-）編寫劇本，舒淇、張
震、妻夫木聰等人主演，於 2015 年 8 月 27 日在中國內地上映5，並於 28 日在台
灣地區上映6。選取此兩文本進行比較的主要原因有二： 





香港；公映日期：1995 年 1月 21 日，劉鎮偉編導，周星馳、莫文蔚、羅家英等主演）加插孫悟
空投胎轉世做人、白骨精與孫悟空的戀愛情節等；又如《西遊記之大鬧天宮》（製作地區：北京；
公映日期 2014年 1 月 30日，黃子恒、霍昕等編，鄭保瑞導，甄子丹、周潤發、郭富城等主演），
更加入神魔大戰、牛魔王攻陷天宮重振魔族聲威等情節。 
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版本均見：Catherine Orenstein, Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, And 
the Evolution of a fairy tale, (New York: Basic Books, 2002). 佩羅版本見此書頁 19-
21；格林兄弟版本見此書頁 41-45；達爾版本見此書頁 179-185，參考凱瑟琳‧奧蘭斯汀著，楊
淑智譯：《百變小紅帽：一則童話三百年的演變》（北京：三聯書店，2006）。佩羅版本見此書頁
3-5；格林兄弟版本見此書頁 23-27；達爾版本見此書頁 127-129。 
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   在分析改編的內容和作用之前，先了解一下《刺客聶隱娘》和〈聶隱娘〉的
主要分別，見下表： 
 唐傳奇〈聶隱娘〉 電影《刺客聶隱娘》 
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     卞孝萱評此傳奇「能跳出個人悲歡離合的小範圍而著眼於政治大局」100，
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作品名稱 出處 作者 類型 聶隱娘形象 









呂天成（明） 傳奇 / 
4 〈韋十一娘傳〉180 亘史 胡汝嘉（明） 小說 穿著尚武，以幻術殺人、
有唐代聶隱娘的影子。 







183 / 裘璉（清） 傳奇 以老身自稱，出身卑微，本
是仙人下凡，擔當紅娘和
營救者的角色。 
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一、日期：2016 年 10 月 28 日 
二、時間：下午二時 










    
2. 訪問內容 
 













   其後，對於磨鏡少年及加插歷史內容在電影的作用，鄭認為電影欲取「鏡」
的意象，反映聶隱娘心如明鏡，反映出人心與人性；而加插歷史內容方面，鄭則
表示當中或有政治的解讀，他認為台灣的政治處境就像藩鎮，與中央政府的政治
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七、 電影 
 
《刺客聶隱娘》電影資料：監製：侯孝賢、廖慶松；導演：侯孝賢，發
行人，出品人：陳一奇、侯孝賢、趙依芳、郭台強、施榮忻、林建岳，
年份：2015 年；主演：張震、舒淇、周韵、妻夫木聰、倪大紅、咏梅、
雷鎮語、謝欣穎、阮經天；影片寬高比：1.43：1；影片長度：106 分
鐘。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
